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َوَما نُْرِسُل [ قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين  ،}56] {الكهف:الُمْرَسلِيَن إِلَّا ُمبَشِّ ِريَن َوُمْنِذِريَن....
 وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد: سيدنا محمد 
المسئولين في جميع  كان ولا زال مناط اهتماما فإن موضوع الإنذارات قديًما وحديثً 
هبوب الرياح وتجمع دون  غالبًا المجالات، للخطورة القادمة بعدها، فلا تسقط الأمطار
ُهَو الاِذي يُِريُكُم البَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُْنِشُئ السا َحاَب [قال تعالى:  ،البرق ورؤية ،الغيوم
لا يمكن أن تكون أزمة أو كارثة دون مقدمات لها، في الغالب } ، كما أنه 12] {الرعد:الثِّقَال َ
ا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا بَْل ُهَو َما اْستَْعَجْلتُْم فَلَما ا َرأَْوهُ َعاِرًضا ُمْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َهذ َ: [قال 
} ، فهؤلاء قوم أساؤوا فهم الإنذارات التي تمثلت في 21] {الأحقاف:بِِه ِريٌح فِيَها َعَذاٌب أَلِيم ٌ
لسقاية أرضهم ودوابهم،  رؤية الغيوم التي تلبدت في السماء واعتقدوا أنها ستمطرهم ماء ً
 ليم!!.لكنها كانت عبارة عن عذاب أ
 
 :بحثأوًلَّ: أسباب اختيار ال
 هناك العديد من الأسباب التي جعلت الباحث يتناول هذا الموضوع، منها: 
اشتمال القررآن الكرريم علرى مفرردات وصريذ الإنرذارات المتعرددة، دفعره لتنراول هرذا  .2
 الموضوع ودراسته.
 فيهرا نرذير، لأن الإنذارات في القرآن الكريم مرن مهرام الرسرل، فمرا مرن أمرة إلا   رلا .1
هرررذا دفرررع الباحرررث لدراسرررتها للتعررررف علرررى أسررررارها و طرهرررا علرررى المؤسسرررات 
 والتجمعات.
لأن اكتشراف الإنرذارات يمكررن أن يجنرب المؤسسررة والكيرران والمجتمعرات المخرراطر  .3
 عامة، و طر الأزمات  اصة، أو يقلل من أ طارها حال وقوعها.
، وأهمهرا أجهر ة الإنرذار المبكرر، انشغال العرالم المعاصرر اليروم بموضروع الإنرذارات .2
لتجنب اعتداءات الأعداء، و طر والأزمات والحوادث الكونية، والكوارث الطبيعية، 
 كال لازل والفيضانات وغيرها.
انتشررار الأزمررات عالميًررا فرري هررذا الرر من بكررل أنواعهررا، هررذا يرردلل علررى عرردم اهتمررام  .6
 لأزمات.المؤسسات بأهمية اكتشاف الإنذارات، لكونها مقدمات ا
 :البحثثانيًا: أهمية 
جراءت أهميرة الموضروع لأن الإنرذارات فري القررآن الكرريم شرملت العديرد مرن النراس  .2
مؤمنهم وكافرهم، كما شملت العديد من المواضيع المختلفة، وهذا يعني أنها ج ء مرن 
فري  حياتهم، لا بد من دراستها والوقوف عليها، للاستفادة من توجيهات القرآن الكرريم
 .تعامل مع الإنذاراتال
لأن موضوع الإنذارات شمل العديد من سور القرآن الكريم المكي والمدني، واحتوى  .1
أجل الوقوف على أسرار  منعلى العديد من الصيذ والتعبيرات التي تحتاج للدراسة، 
 ذلك.
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تبررز أهميرة البحرث كرون الإنرذارات مرن مهرام الرسرل الأساسرية لرسرالتهم، يحرذرون  .3
  طر قادم لا محالة، إن استمروا على كفرهم.أقوامهم من 
والكرروارث الترري ترردمر  الإنررذارات مقدمررة لخطررر الأزمررات برررزت أهميررة البحررث لأن .2
المؤسسات والمجتمعات، فكان لا بد من التعرف عليها لاجتنراب الأزمرات، أو التقليرل 
 من ضررها.
مكنرروا مررن الأزمررات، كرري يتإدارة صررين بعلررم تخصحاجررة المؤسسررات اليرروم لفرقرراء م .6
 اكتشاف الإنذارات قبل وقوعها.
أن موضررروع الإنرررذارات محرررل اهتمرررام العرررالم اليررروم، كونهرررا تمثرررل وقايرررة للررردول  .5
والمجتمعررات، مررن الأزمررات والحرروادث المفتعلررة والكرروارث الطبيعيررة، إذا أحسررنت 
 التعامل معها.
م، وبنراء مواكبة الإنرذارات لحيراة النراس، فري تقردمهم وترأ رهم، وارتقراحهم وانحرداره .7
 حضارتهم، ودمارها، واندثارها، لأن ج ًءا من الإنذارات سنة ربانية.
 ثالثًا: منهج الباحث:
 ،وكتابتهررا بالرسررم العثمرراني ،بالموضرروع قررام الباحررث بجمررع اتيررات ذات العلاقررة .2
 ودراسة اشتقاقاتها في العهد المكي والمدني.
علرى أسررار القررآن فري ليقرف  ،قام الباحرث بهرذا الدراسرة مرن منقرور قرآنري بحرت .1
 موضوع الإنذارات واكتشافها.
 ،منهررا: المررنه  الاسررتقراحي النرراق  ،اسررتخدم الباحررث العديررد مررن المنرراه  العلميررة .3
 منه  الاسترداد التاريخي. إضافة إلى ،والوصفي ،والتحليلي
كالطبري  ،رجع الباحث إلى أقوال كبار المفسرين القدامى في تفسير اتيات القرآنية .2
  .المفسرين المحدثينبعض إضافة إلى  ،والرازي وغيرهم ،رطبي وابن كثيروالق
كمرا تررجم  ،ووضرع العنراوين المناسربة لهرا ،مقدمة لكل مبحرث ومطلربباحث م البقد   .6
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 مدخل إلى إنذارات الأزمات: المقدمة
 أوًلَّ: الإنذارات لغة واصطلاًحا:
 لإنذارات لغة:ا .1
اْلإِ ْنَذاُر:  ،" النُّوُن َوالذَّاُل َوالرَّ اُء َكلَِمةٌ تَُدلُّ َعلَى تَْخِويٍف أَْو تََخوُّ ٍف ِمْنهُ قال ابن فارس: 
َوتَنَاَذُروا:  َوَّ َف بَْعُضهُْم بَْعًضا"  ،َوَلا يََكاُد يَُكوُن إِلاَّ فِي التَّْخِويف ِ ،اْلإِ ْبَلاغ ُ
 .   )2(
َوأَْنِذْرُهْم يَْوَم الآَِزفَِة إِِذ القُلُوُب وفي التن يل الع ي : [ ،رافه وحذَّ : "أنذرا:  وَّ قال ابن منقور
 .)1( "} 12] {غافر:لََدى الَحنَاِجِر َكاِظِميَن َما لِلظاالِِميَن ِمْن َحِميٍم َوَلَّ َشفِيٍع يُطَاع ُ
ذر بعضهم بعًضا شًرا: تناذر القوم: أن ،أعلمه به و وفه منه :قال مصطفى: "أنذرا الشيء
ويقال هو نذيرة الجيش: طليعتهم الذي يعلمهم وينذرهم بأمر العدو"  ، وف بعضهم بعًضا منه
 . )3(
 وبناًء على ما سبق فإن الإنذار له عدة معاني:
 الإ بار والإعلام.  - أ
 التحذير والتخويف من  طر أو شر قادم.  - ب
 مقدمة الشيء وطليعته.  - ت
 الإنذارات اصطلاًحا:  .2
 ،وانسجمت آراؤهم مع المعاني اللغوية لها ،ع المفسرون على المعنى العام للإنذاراتأجم
 :وفيما يلي يذكر الباحث بعًضا منها
  )2(بال جر عن المعاصي"  ،قال الرازي: "الإنذار هو التخويف من عقاب الله 
     
                                                 
ا ننن ا بو أبننن  ا ح ننن ر  أحمننن  بنننر  ننن    بنننر    ننن   ا      ننن ) م1911ن/هنننن1191) ابنننر  ننن    (1(
و  ا  ا ف ننن و عبننن  ا  نننهم محمننن  هننن   رو تح  ننن   معجنننم م ننن     ا   ننن و هنننن)319(ا متننن     
 ).414/3(
محم  بر م  م بر ع  و أب  ا فضلو جم ل ا   ر ابر م ظ   الأ ص  ب هن) 4141) ابر م ظ   (2(
 ). 102/3ط ا ث  ث  (و    ر ا ع بو  ا  ص    ب   تو هن)119ا    فع  الإ     (ا مت     
 ).211/2) مصطف   آخ  رو إب اه مو ا معجم ا    طو  ا  ا  ع ةو ب  ر طبع  (9(
ب  عب  الله محم  بر عم  بر ا ح ر بر ا ح  ر ا ت م  ا  ا ب ا م  ب بفخ  هن) أ0241) ا  ا ب (4(
و ب ن  ت وا ع بن  ا  إح    ا تن ا  ا تف    ا  ب  و  هن)606ا   ر ا  ا ب خط ب ا  ب (ا مت     
 ).682/2ط ا ث  ث  (
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 .)2( الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب، والإ بار بصفاته" هو"وقال السعدي:   
 .)1(لم يأت وقته بعد"  ،أما الشعراوي فقال: " والإنذار هو إ بار بأمر مخيف     
وهكذا  ،أو  طب داهم ،وقال الرياحي: "هو وسيلة من وساحل التخويف من  طر قادم     
ويخوف منه قبل  ،أن يجعل لكل  طر محتمل من ينذر به ،جرت سنة الله في  لقه وكونه
 . )3(قدومه" 
الإنذارات هي الإشارات التي  نما الحملاوي الذي كتب عن إدارة الأزمات يرى أنبي    
 . )2(عن قرب حدوث أزمة  تنبئ
الإنذارات هي علامات تسبق  طًرا قادًما، أو  طبًا داهًما، وبناء على ما سبق فإن    
 .لتجنب آثارا العاجلةالمناسبة و تستدعي اتخاذ العديد من الخطوات
 ،تتطلب الحذر الشديد منها ،علامات للإنسان تشعره بقدوم أزمة :الأزمة هيإنذارات أما  
 .المخاطرلتجنب العاجلة و المناسبة باتخاذ العديد من الخطوات
 :القرآن الكريم كما يصورها : خصائص الإنذاراتنيًاثا
لَحقِّ بَِشيًرا إِناا أَْرَسْلنَاَك بِاقال تعالى: [ ،وسنة الله في  لقه الإنذارات من مهام الرسل .2
....َوَما ُكناا ُمَعذِّ بِيَن وقال تعالى: [} 21] {فاطر:َونَِذيًرا َوإِْن ِمْن أُما ٍة إِلَّا َخَلا فِيَها نَِذير ٌ
فما من نبي إًلا وحذر قومه من عذاب الله في الدنيا  ،}62] {الإسراء:َحتاى نَْبَعَث َرُسوًلَّ 
 وات رة.
أَْو [قال تعالى:  ،بسبب غموض البعض منها ،الخوفتحدث حالة من القلق والإرباك و .1
َكظُلَُماٍت فِي بَْحٍر لُجِّ يٍّ يَْغَشاهُ َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق 
} 42] {النور:َما لَه ُِمْن نُور ٍبَْعٍض إَِذا أَْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها َوَمْن لَْم يَْجَعِل اللهُ لَهُ نُوًرا فَ 
كذلك  ،مضطربًا ،عندما يسير في القلام يكون حاحًرا  احفًا لأن طبيعة الإنسان ،
أسبابها وتداعياتها، وما يتساءل عن في حالة قلق واضطراب الإنذارات تجعل الإنسان 
  .هاوراءها من مخاطر، محاولاً تفسير
قَيًِّما لِيُْنِذَر بَأًْسا َشِديًدا ِمْن قال تعالى: [ ،سانفيه  طر على الإن ،يأتي بعدها أمر مخيف .3
ومنع ال كاة إنذار لمنع القطر من  ،فالمعصية إنذار للعقوبة ،} 1] {الكهف:لَُدْنه ُ...
                                                 
 هنن)6991عب  ا  حمر بنر   صن  بنر عبن  الله ا  نع ب (ا متن     ) م 0002ن/هن0241) ا  ع ب (1(
مؤ  ن  و عبن  ا ن حمر بنر معنه ا    حن و تح  ن   ت  ن   ا  ن م ا ن حمر  ن  تف ن    نهم ا م ن ر
 ).914و ط الأ   (ا      
  و تف نننن   ا شنننننع ا بو مطنننن بب أخبنننن   ا  ننننن مو بنننن  ر طبعننننن  م) محمنننن  متننننن 9111) ا شننننع ا بو (2(
 ).302/1(
م) محمننن  ب ننن  محمننن و ع  بننن ت الأمنننم ا م ربننن   ننن  ا ننن    و   ننن    1102هننننن/ 2941) ا  ننن ح  (9(
 ).19م ج ت  و ا ج مع  الإ هم   غ ة    ط ر (
 ).01(  ث    م)و محم   ش  و إ ا ة الأ م ت تج  ب مح     ع  م  و ط ا8111ا حمه بو () 4(
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[... َوَلَّ تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا قال تعالى:  ،والفرقة والن اع بين المسلمين إنذار للفشل ،السماء
 .} 52{الأنفال:ْم َواْصبُِروا إِنا الله ََمَع الصا ابِِريَن] َوتَْذَهَب ِريُحك ُ
  رصد الإنذارات واكتشافها:: معيقات ثالثًا
ووقاية سليمة  ،لما كان اكتشاف إنذارات الأزمة يترتب عليه أهمية عقيمة     
تحول دون اكتشاف تلك  كان لا بد من الحديث عن المعوقات التي ،للمؤسسة أو الكيان
من هذا  ،ها أحيانًا ووضوحهارغم قوت ،وإلا  فإن الأزمة تستغلها وتختفي  لفها ،اراتالإنذ
 قات:المعي
فيترتب على ذلك عدم التعرف على نقاط  ،حجب المعلومات الهامة عن فريق الأزمة .2
وبالتالي يقن  ،الفريق ىكما لا تصل إشارات الإنذار إل ،الضعف في المؤسسة أو الكيان
 لأزمات.أنه في مأمن من ا
بخصوص  ،أو معتقدات غير صحيحة في ذهن أفراد المنقمة ،وجود صورة  اطئة .1
الأمر الذي لا يساعد على التفسير  ،وقدرتها على كشف إنذاراتها ،الأزمات منمناعتها 
..... َما ظَنَْنتُْم أَْن يَْخُرُجوا َوظَنُّوا أَناُهْم ، [الصحيح لعلامات الإنذار حال الإحساس بها
َعتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمَن اللهِ فَأَتَاُهُم اللهُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا َوقََذَف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ ْعَب َمانِ 
 .} 1] {الحشر:يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي الُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبُِروا يَا أُولِي الأَْبَصار ِ
  .)2(لخطر معين  ،وبطريقة صحيحة ،جابة السليمةإلى الاست افتقار بعض المؤسسات .3
فلا يحسن  ،في التعامل مع إنذارات الأزمة ،جهل فريق إدارة الأزمة وقلة  برته .2
 وتحليلها وفهمها. ،استقبالها
على هيئة فريق  سواء كان ،لاكتشاف الأزمات ،عدم وجود أجه ة إنذار مبكر .6
بكل ما  ،د من الممارسات والسلوكياتأو قاعدة بيانات لتسجيل العدي ،مخت بالأزمات
القاهر: "ويمكن تعريف نقم الإنذار المبكر بأنها يقول  ،يخت  بالمؤسسة وأفرادها
يمكن من  لالها التعرف على  ،لاحتمالية حدوث  لل ما ،أدوات تعطي علامات مسبقة
 .)1(وتحوله إلى أزمة تمثل مصدًرا للخطر على المنقمة"  ،موقف ما قبل تدهورا
إِنا َهُؤَلَِّء لَِشْرِذَمة ٌياسة التضليل التي يقوم بها الفريق الإداري، قال تعالى: [س .5
َوقَاَل الَمَلَُ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتََذُر ُموَسى َوقَْوَمه ُ[} ، وقال تعالى: 26] {الشعراء:قَلِيلُون َ
ُل أَْبنَاَءُهْم َونَْستَْحيِي نَِساَءُهْم َوإِناا فَْوقَُهْم لِيُْفِسُدوا فِي الأَْرِض َويََذَرَك َوآَلَِهتََك قَاَل َسنُقَتِّ 
 } .712] {الأعراف:قَاِهُرون َ
لقد قام الملأ وهم بطانة فرعون السيئة بتقديم التقارير المضللة له، عندما ادعوا أن  
الذين آمنوا مع موسى ما هم إلا  قلة  ارجون على القانون العام لمملكته، هدفهم الإفساد 
                                                 
م) إ ا ة الأ منن ت  منن   نن  ،  حنن  و    نن   إصنن ا ات بم نن و تع ننب عننه 4002() معهنن  بم نن و 1(
 )و بتص ف. 41( أحم  صهحو ا مش ف ا ع م  لإص ا ات بم  و م    ا خب ات ا مه   
 و عننن  م ا  تنننب ا حننن   و ط الأ ننن إ ا ة الأ مننن تم)  عننن م إبننن اه مو 1002هنننن/ 0941( ) ا ظننن ه 2(
 ). 18(
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واستحياء النساء،  ي الأرض، والتمرد على تعاليمه!!!، فاتخذ قراًرا  اطئًا بقتل الأطفالف
 إلى إغراق الناس في العديد من الأزمات النفسية والمادية!!!. وهذا بدورا أدى
 :الإنذارات واكتشافهافوائد رصد  ا:رابع ً
أو  نقهرا  ،فيسرهاحترى يرتم تن ،والتقليل من الجهرد المبرذول ،تسهيل عمل فريق الأزمة  .2
 والقضاء عليها.
 هو ومن ينتمي إلى الكيان الإداري أو المؤسسة. ،تعطي فريق إدارة الأزمة الثقة بنفسه .1
مة لا يعلم ضرررها ونهايتهرا إلا  جنب الكيان الإداري أو المؤسسة اندلاع أزيمكن أن ي .3
 وإذا اندلعت يكون الفريق لها بالمرصاد. ،الله تعالى
تم اكتشرراف يررفيمررا لررو لررم  ،بصررورة أفضررل ،الأزمررةنقطررة التحررول فرري  يررتم الاسررتفادة مررن .2
 .الإنذارات
 وأضرارها. اتساعهاوبالتالي التقليل من  ،تعمل على تقليل عمر الأزمة  .6
َ َ ُّ َ ا ْ ُيَاا أَيَُّهاا الناْماُل ولعل المبادرة التي قامت بها النملة عندما حرذرت أبنراء جنسرها قاحلرة: [  
برين الأهميرة ت ،}12] {النمرل:ْ ِ َ ا ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َْحِطَمناُكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُوُده َُوُهاْم َلَّ يَْشاُعُرون َْ ُ ُ َ َ ِ َ ُ ْ َ َاْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم َلَّ يَ 
أن تسرتنت  مرن  غري تهراب ،عنردما اسرتطاعت هرذا النملرة الذكيرة ،الإنرذاراتالعقمى لاكتشاف 
القريرة وتردميرها بالكامرل علرى  إلرى تحطريم ،ومررورهم علرى قريتهرا ،قردوم سرليمان وجنرودا
أحسنت استقبال وتحليل الإنرذارات الناتجرة عرن قردوم  ،فيا لها من نملة ذكية!!! ،س النملرؤو
 .!!!!وبذلك نجحت في مهمتها وأنقذت قريتها من دمار محقق ،سليمان 
 .واشتقاقاتها اهتمام القرآن الكريم بالإنذارات: المبحث الأول
ت واشتقاقاتها فري العديرد مرن الإنذارابموضوع  ا بالًغااهتمام ًلقد اهتم القرآن الكريم  
وهرذا يردل علرى أنهرا جر ء مرلازم للإنسران سرواء كران فري مرحلرة  ،السرور المكيرة والمدنيرة
 ،تارة والاسرم أ ررىبالفعل  ،كما وردت الإنذارات بصيذ متعددة ومتنوعة ،الضعف أو القوة
 ،)2(مهرور المكية على رأي الجكسورة القمر  ،وردت أكثر من مرة في السورة الواحدة ذلكك
وفيمرا يلري  ،مبينًا الحكمرة مرن تعردد تلرك الصريذ وتنوعهرا ،ليتناسب مع الأقوام المخاطبين بها






                                                 
أب  عب  الله محم  بر أحم  بر أب  ب ن  بنر  ن ح الأ صن  ب ) م4611 /هن4891) ا ظ  ا   طب  (1(
أحمننن  و تح  ننن   ا جننن مب لأح ننن م ا  ننن آرو هنننن)196ا خ  جننن  شنننم  ا ننن  ر ا   طبننن  (ا متننن     
 ).321/91و ط ا ث     (ا   ه ة و ا  ا  تب ا مص  و ا ب       ا  ب اه م أطف ش
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 6 26،11،12،12،432 لأنعاما منذرين ،أنذر،لأنذركم، ينذرونكم، لتنذر  .2
 6 35،15،1،212،112 الأعراف نذير ينذركم، تنذر،  .1
 3 37،2،42،1 يونس أنذر،المنذرين، النذر  .3
 3 1،12،61 هود نذير  .2
 2 7 الرعد منذر  .6
 1 22،16 إبراهيم أنذر، لينذروا  .5
 2 1 النحل أنذروا  .7
 2 642 الإسراء نذيًرا  .1
 2 56،1،2،56 كهفال أنذروا، لينذر، وينذر،منذرين  .1







 2 62 الأنبياء أنذركم  .22
 2 2،7،26،56 الفرقان نذيرا  .12





 2 16 النمل المنذرين  .22
 2 52 القص  تنذر  .62
 2 46 نكبوتالع نذير  .52
 2 3 السجدة تنذر  .72
 2 52،23،22،11 سبأ نذير  .12
 5 73،31،21،12،12،12 فاطر تنذر،النذير،نذير  .12
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 6 5،42،5،47،22 يس أنذر،لتنذر،تنذر،أأنذرتهم،تنذرهم  .41
 1 37،772 الصافات المنذرين  .21
 1 2،65 ص منذر  .11
 2 27 ال مر ينذرونكم  .31
 1 62،12 غافر أنذرهم، ينذر  .21
 2 32 لتفص أنذرتكم  .61
 1 7،7 الشورى تنذر  .51
 2 31 ال  رف نذير  .71







 5 21،3،12،11،21،1 الأحقاف أنذر،أنذروا، لينذر، منذرين النذر، نذير  .11
 2 1 ق منذر  .43
 1 46،26 الذاريات نذير  .23
 1 56،56 النجم نذير، النذر  .13
  .33




 2 1،1،51،72 الملك نذير  .23
 1 1،2 نوح أنذر، نذير  .63
 2 27 المدثر أنذر  .53
 2 5 المرسلات نذًرا  .73
 2 42 النبأ أنذرناكم  .13
 2 26 النازعات منذر  .13
 2 22 الليل فأنذرتكم  .42
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 جدول السابق:الملاحظات التي يسجلها الباحث على الثانيًا: 
حيرث بلرذ  ،بعدة صيذ متنوعرةسورة)  22( ،كثرة اشتقاقات مادة النذر في القرآن المكي .2
وهرذا يتناسرب مرع  ،لمخراطبين بهرا كلهرم مرن المشرركينلأن ا ،اشرتقاقات) 342عرددها (
والمجادلررة  ،والمتلونررة ،والمرراكرة ،والخبيثررة ،المعانرردةفمنهررا  ،المتنوعررةطبيعررة نفوسررهم 
بتلرك  ،فاقتضى الحرال كثررة تكررار مرادة النرذير والإنرذارات ،وا به الحقبالباطل ليدحض
 ليستيققوا قبل حلول غضب الله بهم. الصيذ
ليتناسرب مرع تعردد وتنروع نفروس  ،بعرد ة صريذ ،تعدد مادة النذر فري السرورة الواحردة .1
وهو تحذير المخاطبين مرن  ،لتأدية الغرض المطلوب من الإنذارات ،المخاطبين بها
 إن استمروا على حالهم من الكفر بالرسالة. ،القادم عليهمالخطر 
 ،بأنها أكثر سرورة فري القررآن احتروت علرى النرذر واشرتقاقاتها ،امتازت سورة القمر .3
ولعل الحكمة من ذلك بيان  ،بعدد أشهر السنة ،حيث بلذ عددها اثني عشر مصطلًحا
برل والعمرر  ،ل العرامطو ،والحذر منها ،والاستشعار بها ،أهمية و طورة الإنذارات
 أو الإنذارات. ،لذا يمكن تسميتها بسورة النذر ،كله
مباشررة  اتضرح أن سرورة يرس قرد احتروت علرى عرد ة مصرطلحات تخاطرب النبري  .2
ولعل الحكمة من ذلك بيران المهمرة الأساسرية  تنذرهم) ،أنذرتهم ،تنذر ،لتنذر ،(أنذر
وعليره  ،السرورة باسرمه لأن هرذا المهمرة تتناسرب مرع تسرمية  ،للنبري مرن رسرالته
قبرل حلرول ليخبرر بهرا النراس ضررورة وجرود الخبيرر الرذي يكتشرف تلرك الإنرذارات 
 الأزمة.
 ،لبيرران أن هررذا المهمررة فرديررة وجماعيررة ،وردت صرريذ الإنررذارات بررالفرد والجمررع .6
وبالتالي يحفقوا أنفسرهم  ،ليحذر الناس ويبتعدوا عن المخاطر القادمة بعد الإنذارات
 ن وقوع الأزمات.ومؤسساتهم م
 
 ثالثًا: جدول يبين اشتقاقات الإنذارات في القرآن المدني
 رقم الآية اسم السورة الَّشتقاقات الرقم
عدد 
 المرات
 2 5،5،321،471 البقرة نذيًرا ،منذرين ،تنذرهم ،أأنذرتهم .2
 2 652 النساء منذرين .1
 2 12 الماحدة نذير .3
 2 112 التوبة لينذروا .2
 2 12 الح  رنذي .5
 2 62 الأح اب نذيًرا .7
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 الملاحظات على جدول الَّشتقاقات في القرآن المدني:رابًعا: 
 ،لأن الغالبية فيره هرم مؤمنرون ،يدل على قلة الأزمات ،قلة الاشتقاقات في القرآن المدني .1
ومرن جانرب آ رر لأن مرنهجهم  ،هذا من جانرب ،ولديهم منه  يتوافق مع الفطرة البشرية
وإرسراء دعراحم  ،لى أسس إدارية سليمة في اتخاذ القرارات أهمهرا مبردأ الشرورىيسير ع
قرل ون أوبالترالي يكونر ،والعمل للمصلحة العامة البعيدة عرن المصرالح الشخصريةالعدل، 
  عرضة للأزمات من المجتمع المكي.
يردلل علرى أن المرؤمنين ليسروا محصرنين مرن  ،الاشرتقاقات فري القررآن المردني وجرودإن  .2
والحررذر منهررا مررن  ررلال الانتبرراا  ،بررل تؤكررد علررى ضرررورة اليققررة الداحمررة ،زمرراتالأ
مرن  رلال  ،وبالترالي الاسرتعداد لهرا ،لسبب أو ت ر ،للإنذارات التي تقهر في مجتمعهم
 .وجود  براء وفرقاء مختصون لذلك
لعل الحكمة فري ذلرك كونهرا تحردثت  ،تكررت اشتقاقات النذر في سورة البقرة بعدة ألفاظ .9
 ،إضرافة إلرى قسروة قلروبهم ،ونفوسرهم المعانردة والمجادلرة ،في بدايتها عن طبيعرة اليهرود
فاقتضرى حرالهم  ،رغم شدة الإنذارات ،فقد وقعوا في العديد من الأزمات ،وقلة اعتبارهم
 تعدد الإنذارات.
فرإذا كران النراس  ،علاقة تلازميرة ،إن العلاقة بين الإنذارات وبين طبيعة الناس ونفوسهم .4
 ،والعكس هو الصحيح ،قل ظهور الإنذارات ،سيرون على منه  عقاحدي وإداري سليمي
ا أكردت وهرذا مر ،ومنه  إداري صحيح مرتبط بعقيدة سليمةوقلتها لأن ظهور الإنذارات 
 عليه سورة البقرة المدنية.
 الإنذارات من مهام الأنبياء.: المبحث الثاني
همة أساسية من مهام الأنبياء، تحذر جاءت أهمية هذا المبحث كون الإنذارات م
ين لهم مكامن الخطر قبل وقوعها، ، بشتى الوساحل والأساليب، وتبمن مخاطر عدة أقوامها
إِناا أَْرَسْلنَاَك بِالَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا َوإِْن ِمْن سنة ربانية لعبادا رحمة بهم، قال تعالى: [ اكما أنه
 }.21] {فاطر:ِذير ٌأُما ٍة إِلَّا َخَلا فِيَها نَ 
 .)2(قال البقاعي: " الإنذار هو المقصد الأعقم من الرسالة" 
] َوَما أَْرَسْلنَا فِي قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر إِلَّا قَاَل ُمْتَرفُوَها إِناا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِرون َوقال تعالى: [
َك فِي قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر إِلَّا قَاَل ُمْتَرفُوَها إِناا َوَجْدنَا َوَكَذلَِك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلِ }، وقال: [23{سبأ:
بعض الأنبياء ل} ، وفيما يلي بيان 31] {ال ُّ رف:آَبَاَءنَا َعلَى أُما ٍة َوإِناا َعلَى آَثَاِرِهْم ُمْقتَُدون َ
 .مأقوامه ن أنذروايلذا
 المطلب الأول: صور من إنذارات الأنبياء لأقوامهم
جاءت على  وهم ينذرون أقوامهمل هذا المطلب الحديث عن صور لبعض الأنبياء يتناو
 النحو التالي:
                                                 
و هنن)388إبن اه م بنر عمن  بنر ح نر ا  بن ط بنر ع ن  بنر أبن  ب ن  ا ب ن ع  (ا متن     ا ب ن ع و ) 1(
 .)261/81و ( ا  ا  ت ب الإ هم و ا   ه ةو  ظم ا        ت   ب الآ  ت  ا    
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 ينذر قومه. . نوح 1
] إِناااا أَْرَسااْلنَا نُوًحااا إِلَااى قَْوِمااِه أَْن أَْنااِذْر قَْوَمااَك ِمااْن قَْبااِل أَْن يَااأْتِيَُهْم َعااَذاٌب أَلِاايم ٌقررال تعررالى: [
 } .2{نوح:
لعقمة لبيان أهمية الإنرذارات، سرواء كونهرا مرن مهرام الأنبيراء، أو لبيران ابتدأت اتية بضمير ا
قال ابن عاشرور: ، ها  طورة تجاهلها وعدم الاهتمام بهاهميتها في حياة الأمم والشعوب، أهمأ
 عن متردد ٍ شك   ر، ولا دفع ِنك ِ"افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتمام بالخبر إذ ليس المقام لرد إنكار م ُ
 .)2(لكلام، وإنَّ دا لة على ضمير الشأن في هذا ا
قَالُوا يَا [: فقد وصفهم القرآن بقوله، وقفوا موقف المعاند أمام دعوته فقوم نوح  
عندما لم } و13الصَّ اِدقِيَن] {هود:نُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا فَأَْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكْنَت ِمَن 
قَاَل َسآَِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن الَماِء قَاَل َلَّ لنذر أغرقهم الله، قال تعالى: [يعتبروا من ا
 } .32] {هود:َعاِصَم اليَْوَم ِمْن أَْمِر الله ِإِلَّا َمْن َرِحَم َوَحاَل بَْينَُهَما الَمْوُج فََكاَن ِمَن الُمْغَرقِين َ
 ينذر قومه. هود  عاد وأخ. 2
َواْذُكْر أََخا َعاٍد إِْذ أَْنَذَر قَْوَمه ُبِالأَْحقَاِف َوقَْد َخلَِت النُُّذُر ِماْن بَاْيِن يََدْياِه َوِماْن َخْلفِاِه قال تعالى: [
 } .21] {الأحقاف:أَلَّا تَْعبُُدوا إِلَّا الله َإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيم ٍ
دة: ذكر لنا أن عاًدا كانوا أحياء براليمن وكرانوا أهرل أ و عاد يعني هوًدا، قال قتا"قال البغوي: 
رمل مشرفين على البحر بأرض يقرال لهرا الشرجر، والأحقراف: جمرع حقرف، وهري المسرتطيل 
، والمعنى: أن  هودا عليره السرلام قرد أنرذرهم فقرال المعوج من الرمال التي لا تصل إلى الجبال
ه ـرـوا قبلــرـل الرذين بعثــرـم أن  الرسـرـب، وأعلمهم العرذاـلهم: لا تعبدوا إلا الله إني أ راف عليكر
 .)1( م منذرون نحو إنذاراــون بعدا كلهـــوالذين سيبعث
] َكااذا بَْت ثَُمااوُد بِالنُّ ااُذر ِ} [12] {القمررر:َكااذا بَْت َعاااٌد فََكْيااَع َكاااَن َعااَذابِي َونُااُذر ِ[قررال تعررالى:  
} 33] {القمر:َكذا بَْت قَْوُم لُوٍط بِالنُُّذر ِ[  ،} 43قمر:] {الفََكْيَع َكاَن َعَذابِي َونُُذر ِ} [31{القمر:
 } .13] {القمر:فَُذوقُوا َعَذابِي َونُُذر ِ} [22] {القمر:َولَقَْد َجاَء آََل فِْرَعْوَن النُُّذر ُ[
 : فرعون وآلهموسى ينذر   .9
قَاَل ُموَسى يَا فِْرَعْوُن إِنِّي [ و َ}، وقال: 22] {القمر:َولَقَْد َجاَء آََل فِْرَعْوَن النُُّذر ُ[ قال تعالى:
َحقِيٌق َعلَى أَْن َلَّ أَقُوَل َعلَى الله ِإِلَّا الَحقا قَْد ِجْئتُُكْم بِبَيِّنٍَة ِمْن َربُِّكْم * َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن 
 } .642: 242] {الأعراف:فَأَْرِسْل َمِعَي بَنِي إِْسَرائِيل َ
                                                 
محم  ا ط ه  بر محم  بر محم  ا ط ه  ا ت     (ا مت      م) 4811ابر ع ش  و () 1(
 ا تح    ا ت    و  هن)9191
 ).681/12( ت    وا ت         ش  ا  ا 
أب  محم  ا ح  ر بر م ع   بر محم  بر ا ف ا  ا ب ن ب ا شن  ع  (ا متن     نننن) هن0241ا ب  ب () 2(
  ا  إح ن   ا تن ا  ا ع بن و عبن  ا ن  ا  ا مهن بو تح  ن   معن  م ا ت  نل  ن  تف ن   ا  ن آر هن)013
 ).602و 111/4( ا طبع   الأ  و ب   ت
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ومعه العديد من الإنذارات أهمها: أسلوب  ،هء لفرعون وملئا اتيات أن موسى جاتبين هذ
َوقَالُوا َمْهَما تَأْتِنَا بِِه ِمْن [، الذي اتصفوا به التحذير والتخويف من التمادي في الكفر والعناد
  .} 132] {الأعراف:آَيٍَة لِتَْسَحَرنَا بَِها فََما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِين َ
 قومه: ينذر  . محمد رسول الله 4
َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآَنًا َعَربِي ًا لِتُْنِذَر أُما القَُرى َوَمْن َحْولََها َوتُْنِذَر يَْوَم الَجْماِع قال تعالى: [
] قُااْم فَأَْنااِذر ْ}،  وقررال: [7] {الشُّ ررورى:َلَّ َرْيااَب فِيااِه فَِريااٌق فِااي الَجناااِة َوفَِريااٌق فِااي السا ااِعير ِ
 .}412] {الشعراء:َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك الأَْقَربِين َ[ وقال:، } 1{المدَّثر:
تذكر اتيات السابقة أن القرآن يحتوي على العديد من الإنذارات المتعددة والمتنوعة 
بأساليبها، فالقرآن بحد ذاته إنذار لمكة أم القرى ومن حولها، كما اشتملت الإنذارات الأهل 
 .الله  من عذابعليهم  وفا  والعشيرة
] َوأَْناِذْر َعِشايَرتََك الأَْقاَربِين َ[ حاين أنا ل الله  ، قاال: قاام رساول الله عن أبي هريرة (
اشتروا أنفساكم، لَّ أنناي عانكم  -أو كلمة نحوها  -قال: يا معشر قريش } ، 221{الشعراء:
المطلاب لَّ ا، ياا عبااب بان عباد ا، يا بناي عباد منااف لَّ أنناي عانكم مان الله شايئً من الله شيئً 
ا، وياا فاطماة ا، ويا صفية عمة رساول الله لَّ أنناي عناك مان الله شايئَ أنني عنك من الله شيئً 
 .)2( )بنت محمد سليني ما شئت من مالي لَّ أنني عنك من الله شيئا
 : مواقع الناب من الإنذارات.ثانيالمطلب ال
عندما  ، اصة من الإنذارات لقد ذكر القرآن الكريم العديد من مواقف الناس عامة، أو الكبراء
الرفض  وأكانوا يسمعونها، أو يشاهدونها، فا تلفت مواقفهم بين القبول والاستفادة منها، 
قديًما كانوا يمثلون أو الملأ مع الإشارة هنا إلى أن الكبراء ، معهاوالتعامل بتكبر وعناد 
ذي يمثل رحيس الفريق ال ،من الملك أو الحاكمالفريق الإداري في العصر الحديث، لقربهم 
ا كانوا يضعون السياسات العامة للدولة، ويقودونها إما إلى الخير فهؤلاء جميع ًحاليًا، 
  وفيما يلي بيان بعض المواقف.والاستقرار أو إلى الشر واندلاع الأزمات، 
 أوًلَّ: حسن قراءة الإنذارات والَّستفادة منها.
 َع الاذِّ ْكَر َوَخِشاَي الارا ْحَمَن بِالَغْياِب فَبَشِّ اْره ُبَِمْغفِاَرٍة َوأَْجاٍر َكاِريٍم][إِناَماا تُْناِذُر َماِن اتابَاقال تعالى: 
 } .70[لِيُْنِذَر َمْن َكاَن َحي ًا َويَِحقا القَْوُل َعلَى الَكافِِريَن] {يس: }.، وقال:22{يس:
خطوات المناسبة تؤكد اتيات أن بعض الأقوام استفاد من الإنذارات التي جاءته، فقام باتخاذ ال
ليس على جهة الحصر بل إنما على  )إِنَّما تُْنِذر ُ( :قال ابن عطية: " وقوله التي تجنبه  طرها،
 .)1( "جهة تخصي من ينفعه الإنذار
                                                 
) 6/4و صنح ا ا بخن  ب (الله ا بخن  ب ا جعفن  محمن  بنر إ نم ع ل أبن  عبن ) هنن2241  ب (ا بخن) 1(
و  ت ب ا  صن    بن ب هنل  ن خل ا   ن    ا  ن   ن  الأ ن  ب محم   ه   بر   ص  ا   ص تح     
 ).9392(ح     م 
 نن  أبنن  محمنن  عبنن  ا حنن  بننر غ  ننب بننر عبنن  ا نن حمر بننر تمنن م بننر عط هنننننن) 2241(ابننر عط نن  ) 2(
و عبن  ا  نهم عبن  ا شن    محمن ا محن   ا ن ج  و تح  ن    هنن)243الأ      ا مح  ب  (ا متن     
 ).844/4( ا طبع  الأ  و ب   تو  ا  ا  تب ا ع م  
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تعد اليققة في التقاط الإشارات المبكرة، وحسن تقردير دلالاتهرا مرن الأمرور الحاسرمة، لأن  لذا
مرا سهًلا، كذلك اتخراذ الإجرراءات اللازمرة لاحتواحهرا معرفة كيف ومتى تحدث الأزمة ليس أ
 .)2(
 كمامن الفاعلية، تخفق في التعاطي مع الإنذارات بدرجات متفاوتة  إن العديد من المنقمات
: ، قال تعالىالتي يقوم بها الفريق الإداري الخطواتالإجراءات وبينت نتيجة تلك  أن اتيات
}، وهكذا يكون التعامل مع الإنذارات عند 22{يس: ْجٍر َكِريٍم][...فَبَشِّ ْرهُ بَِمْغفَِرٍة َوأَ 
لمواجهة الأزمة أو الكارثة قبل والواضحة اللازمة التفصيلية ، باتخاذ الخطوات ظهورها
 .وقوعها
    ثانيًا: تجاهل الإنذارات ورفضها.
ك، تفاوتررت وا تلفررت مواقررف الررذين رفضرروا الإنررذارات، أو تجاهلوهررا، وتعررددت أسررباب ذلرر
قُاِل اْنظُاُروا َمااَذا فِاي السا اَماَواِت َوالأَْرِض والنتيجة كانت الخسارة والندم والفشل، قال تعالى: [
 .} 242يُْؤِمنُوَن] {يونس:َوَما تُْغنِي الآَيَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَْوٍم َلَّ 
ا قرال ابررن كثيرر: " وأي شرريء تجرردي اتيررات السرماوية والأرضررية، والرسرل ب ياتهررا وحججهرر
بعرض أسرباب رفرض وفيما يلي بيران  ، )1(وبراهينها الدالة على صدقها، عن قوم لا يؤمنون" 
 :الإنذارات كما يصورها القرآن الكريم
بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم فَقَاَل الَكافُِروَن َهَذا َشْيٌء قال تعالى: [الُعجب والغرور: . 1
، أَْن جاءهم منذر ينذرهم ما دي: َعِجبُوا أي: المكذبون للرسول قال السع، } 1] {ق:َعِجيب ٌ
يضرهم، ويأمرهم بما ينفعهم، وهــو من جنسهـــم، يمكنهـــم التلقي عنه، ومعرفــــة أحوالـــه 
لى إـ ولعل سبب ذلك يعود )3(وصدقـــه، فتعجبـــوا من أمر، لا ينبغي لهــم التعجب منه 
] أَئَِذا ِمْتنَا َوُكناا تَُرابًا َذلَِك َرْجٌع بَِعيد ٌ[، قال تعالى: التي تولدت لديهم اتهم المسبقةمخالفة قناع
قال ابن عاشور: وعجبوا حصل لهم العجب بفتح الجيم وهو الأمر غير المألوف } ، 3{ق:
] لََشْيٌء َعِجيب ٌقَالَْت يَا َوْيلَتَى أَأَلُِد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَذا بَْعلِي َشْيًخا إِنا َهَذا للشخ ، [
 ذي تكون لديه قناعات أنوهذا ما يمكن أن يحدث مع الفريق الإداري ال، )2(} 17{هود:
من  ا ما أقبلت الإنذارات وتم تحذيرا منها تعجبمؤسسته تتمتع بحصانة ضد الأزمات، فإذ
 .ها!!ضذلك ورف
ِحْكَمةٌ بَالَِغةٌ فََما  َما فِيِه ُم َْدَجٌر  [َولَقَْد َجاَءُهْم ِمَن الأَْنبَاء ِ قال تعالى:التكذيب والعناد: . 1
}، وقال 12] {القمر:َكذا بَْت َعاٌد فََكْيَع َكاَن َعَذابِي َونُُذر ِ}، وقال: [6ـ2{القمر: تُْغِن النُُّذُر]
ْن آَيٍَة [َوقَالُوا َمْهَما تَأْتِنَا بِِه م ِ}،  وقال سبحانه: 31] {القمر:َكذا بَْت ثَُموُد بِالنُُّذر ِ[ تعالى:
                                                 
 ).862م) ا    و الإعهم  ا  ا ة الأ م ت ا     و عه     تب (0102ا ظ  به    () 1(
إ نننم ع ل بنننر عمننن  بنننر  ث ننن  ا   شننن  ا بصننن ب ثنننم  أبننن  ا فننن ا ) م1111/هنننن 0241ابنننر  ث ننن  () 2(
 ا  ط بنن  و  نن م  بننر محمنن   ننهم تف نن   ا  نن آر ا عظنن مو تح  نن    هننن)499ا  مشنن   (ا متنن     
 ).112/4( ا طبع   ا ث    و    ش   ا ت  ب
 ) م جب   ب .908( ت     ا   م ا  حمر    تف     هم ا م  را  ع ب ) 9(
 ) م جب   ب .899/62 ا ت     (ابر ع ش  و ا تح   ) 4(
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الإنذارات من  لال  لقد جاءت، } 132{الأعراف:لِتَْسَحَرنَا بَِها فََما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِيَن] 
 ما عاندوا أنبياءهم.للأمم السابقة عندالمشئوم الحديث عن المصير 
في القرآن  لهمأي جاءهم في القرآن من أنباء الأمم ما فيه منع شديد "قال ابن عاشور:  
التكرار لأن مهما تدل على ، )2( "أي جاءهم ما هو أشد في الحجة من انشقاق القمر الكريم،
ولعل سبب تكذيبهم وعنادهم هو الخوف على ضياع قف، االاستمرارية في اتخاذ الموو
فرعون عندما قالوا لموسى  بطانة، وهذا ما حدث مع التي حققوها من مراك هم مصالحهم
، قال } 132{الأعراف:ِمْن آَيٍَة لِتَْسَحَرنَا بَِها فََما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِيَن]  [... َمْهَما تَأْتِنَا بِه ِ: 
، عن تَمرد قوم فرعون وعتوهم، وعنادهم للحق وإصرارهم ابن كثير:" هذا إ بار من الله 
 .)1(على الباطل" 
 . }53{القمر:النُُّذِر] التشكيك في النذر:  [َولَقَْد أَْنَذَرُهْم بَْطَشتَنَا فَتََماَرْوا بِ . 3
قررال ابررن عطيررة: ، )3( "قررال الرررازي: " فتمرراروا بالنررذر يرردل علررى أن النررذر هرري الإنررذارات
، رغم قروة الإنرذارات )2("تشككوا وأهدى بعضهم الشك إلى بعض بتعاطيهم الشبه والضلال" 
 .، لأن التشكيك لا يكون إلا في القضايا الواضحة فقط !! النبي التي جاء بها
قرد اتخرذوا هرذا القررار بعرد أن هرؤلاء القروم  إن قولره تعرالى: (فتمراروا) بصريغة الجمرع يردلل 
لأن هرذا اتيرات ، مصرالحهمضرياع ا علرى رفضروا الإنرذارات  وفًرفيما بيرنهم ف توافقوتشاور 
ع بره مرن يتمتر ومرا ،وأمانته تتحدث عن مشركي العرب الذين كانوا يعلمون صدق الرسول 
مرن الخطرر القرادم، لكرنهم  تؤهله لكي يكون ذو مصداقية كبيرة في تحرذيرهم كل الصفات التي
  .والامتيازات التي كانوا يعيشونها في مكة المكرمة!! ،رفضوا  وفًا على ضياع مكانتهم
[َوَعِجبُااوا أَْن َجاااَءُهْم ُمْنااِذٌر ِمااْنُهْم َوقَاااَل الَكااافُِروَن َهااَذا   قررال تعررالى: التضااليل: الخااداع و. 4
[قَااَل ُموَساى أَتَقُولُاوَن لِْلَحاقِّ لَما اا َجااَءُكْم أَِساْحٌر َهاَذا َوَلَّ يُْفلِاُح  وقال:}، 4ِحٌر َكذا اٌب] {ص:َسا
}،  وقاال: [َولَما اا َجااَءُهُم الَحاقُّ قَاالُوا َهاَذا ِساْحٌر َوإِنااا بِاِه َكاافُِروَن] 00السا ااِحُروَن] {ياونس:
 }.70{ال ُّ خرف:
من أ طر البشر لأنهم يعلمون الحقيقة جيًدا، لكنهم ينكرونها فرقاء أو الهؤلاء الناس  ديع
ا على مصالحهم، أو مراك هم!!  وفً ويعملون على تضليل غيرهم، لسبب أو ت ر، قد يكون 
يعلمون أن فنونه، لذا فقد كانوا كانوا  براء في قد انتشر السحر بينهم، ولأن بني إسراحيل 
فَأُْلقَِي ، قال تعالى: [عندما بارزوا حرة أنفسهم آمنوا به ساحًرا، بدليل أن الس ليسموسى 
 } .47] {طه:الساَحَرة ُُسجا ًدا قَالُوا آََمناا بَِربِّ َهاُروَن َوُموَسى
إِنا الاِذيَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم َلَّ [رفض الإنذارات: العناد و. 6
] َوَسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم َلَّ يُْؤِمنُون َ} ، وقال: [5] {البقرة:ون َيُْؤِمنُ 
[قَالُوا َسَواٌء َعلَْينَا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَُكْن ِمَن الَواِعِظيَن * إِْن َهَذا إِلَّا ُخلُُق  }، وقال:42{يس:
 }. 132 ــ532] {الشعراء:بِين َاْلأَوا لِيَن * َوَما نَْحُن بُِمَعذا 
هذا صنف من البشر معاند ويرفض الإنذارات لهرذا السربب، فليسرت لديره شربهة يسرتند عليهرا، 
بل هو الإصرار على الخطأ، مهما كانرت الإنرذارات واضرحة وقويرة، ويترترب عليهرا أضررار 
أََوَعْظاَت أَْم لَاْم تَُكاْن ِماَن َسَواٌء َعلَْينَاا ...بليغة تؤدي لتدمير المؤسسة، لأنهم أعلنوها صريحة [
                                                 
 ) م جب   ب .491/92ابر ع ش  و ا تح    ا ت    ( )1(
 ) م جب   ب .192/2مج  ) ابر  ث  و تف    ا   آر ا عظ م (2(
 ) م جب   ب . 319/92ا  ا بو مف تا ا   ب () 9(
 ) م جب   ب .112/3ابر عط  و ا مح   ا  ج   () 4(
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نصدقك بما جئت به، قال الطبري: " قالت عاد لنبيهم هرود } ، لن 532] {الشعراء:الَواِعِظين َ
: معتدل عندنا وعقك إيانا، وتركك الوعظ، فلن نؤمن لك ولن نصرد قك علرى مرا جئتنرا بره" 
نره، ولا نلتفرت إلررى مرا ، وقرال الشروكاني: "وعقرك وعدمره سرواء عنردنا لا نبرالي بشرريء م)2(
 .)1(تقوله" 
فَأَْعَرُضاوا فَأَْرَساْلنَا َعلَاْيِهْم َساْيَل الَعاِرِم َوبَادا ْلنَاُهْم قرال تعرالى: [  الإعاراض وعادم المباالَّة:. 5
ْن فَاا ِ }، وقررال:  [52] {سربأ:بَِجناتَ اْيِهْم َجناتَااْيِن َذَواتَ اْي أُُكااٍل َخْماا ٍ َوأَْث اٍل َوَشااْيٍء ِماْن ِسااْدٍر قَلِياال ٍ
 }. 32] {فصِّ لت:أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنَذْرتُُكْم َصاِعقَة ًِمْثَل َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُمود َ
كان بمثابة  هذاالنقم العديدة، ، وصرف عنهم لقد من الله على قوم سبأ بنعم كثيرة  
على ذلك الفضل، لأن الله  أن يعبدوا ويشكروا منهميقتضي إنذارات لهم لأنه كان ابتلاًء 
] ...ُكلُوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا لَهُ بَْلَدةٌ طَيِّبَةٌ َوَربٌّ َنفُور ٌرهم بذلك، قال تعالى: [أم
فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ، لكنهم أعرضوا وتكبروا فعاقبهم الله، قال تعالى: [} 62{سبأ:
] تَْيِن َذَواتَْي أُُكٍل َخْم ٍ َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَلِيل ٍَسْيَل الَعِرِم َوبَدا ْلنَاُهْم بَِجناتَْيِهْم َجنا 
  .}52{سبأ:
لم يحسنوا التعامل معها، فكانت النتيجة الذين هذا مواقف بعض الناس من الإنذارات،    
 وقوعهم في الشداحد والأزمات، أو الكوارث المدمرة.
 نذارات والأزمات.: البعد ال ماني والمكاني بين الإلثالمطلب الثا
ما بين عادة ما يكون هناك بعد زماني بين الإنذارات والأزمات، يتفاوت هذا البعد 
ووضوحها، وتعامل الفريق الإداري معها، فإذا كانت  أزمة وأ رى، حسب قوة الإنذارات
ْستَْقبَِل فَلَما ا َرأَْوهُ َعاِرًضا م ُالإنذارات قوية دل ذلك على قرب انفجار الأزمة، قال تعالى: [
] أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا بَْل ُهَو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِه ِريٌح فِيَها َعَذاٌب أَلِيم ٌ
فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل الَعِرِم َوبَدا ْلنَاُهْم بَِجناتَْيِهْم َجناتَْيِن وقال: [} 21{الأحقاف:
 } 52{سبأ: ]ُكٍل َخْم ٍ َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَلِيل ٍَذَواتَْي أُ 
 .)3(
لما رأوا العذاب مستقبلهم، اعتقدوا أنه عارض ممطر، ففرحوا واستبشروا "قال ابن كثير: 
....بَْل ُهَو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِه ِريٌح فِيَها [به، وقد كانوا محتاجين إلى المطر، قال الله تعالى: 
... فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكْنَت ِمَن أي: هو العذاب الذي قلتم عنه: [ } 21] {الأحقاف:أَلِيم ٌ َعَذاب ٌ
 "}، تدمر وتخرب كل شيء من بلادهم، من شأنه الخراب11] {الأحقاف:الصا اِدقِين َ
، )2(
العذاب  والشاهد أنه ما بين رؤية السحاب في السماء، الذي كان عذابًا وظنوا غيثًا، ون ول
أَفَأَِمَن أَْهُل القَُرى أَْن يَأْتِيَُهْم بَأُْسنَا بَيَاتًا َوُهْم مسافة قليلة، بعدها كان العذاب الأليم، وقال: [
 }.11، 71] {الأعراف:أََوأَِمَن أَْهُل القَُرى أَْن يَأْتِيَُهْم بَأُْسنَا ُضًحى َوُهْم يَْلَعبُون َ  نَائُِمون َ
                                                 
 ) م جب   ب .999/11ا طب بو ج مب ا ب  ر () 1(
 ننتا  هننن)0321محمنن  بننر ع نن  بننر محمنن  بننر عبنن  الله ا  م نن  (ا متنن     ) ه4141ا شنن      () 2(
 ).121/4(ا طبع   الأ   و  مش و ب   ت و ا  ابر  ث  و  ا  ا   م ا ط با     و 
  ط ن    ع مر ا شج  ا  اح ة ط    بهن   نم الأثل  ا خمط   ل شج ة  ه  ش    ثم ته  م ةو  )9(
هننن)غ ب 692أبنن  محمنن  عبنن  الله بننر م نن م بننر  ت بنن  ا نن     ب (ا متنن     ابننر  ت ب نن و  بننر ا عبنن .
 ).309/1/ ب  ر  ا   ش   طبع  (    ع   ا  ح م ح ت وا   آر ،بر  ت ب 
 ) م جب   ب .682/9( تف    ا   آر ا عظ مابر  ث  و ) 4(
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إِناا أَْنَذْرنَاُكْم بعيد، قال تعالى: [مجهول و لكن توقيته ،ظاهرا القربلفقًا وهناك قرب زماني 
 }.42] {النَّبأ:َعَذابًا قَِريبًا يَْوَم يَْنظُُر الَمْرُء َما قَدا َمْت يََداه َُويَقُوُل الَكافُِر يَا لَْيتَنِي ُكْنُت تَُرابًا
ِكتَاٌب أَْن َْلنَاهُ ُمبَاَرٌك ُمَصدِّ ُق الاِذي  َوَهَذاكذلك هناك البعد المكاني للإنذارات، قال تعالى: [
َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآَنًا }، وقال: [11] {الأنعام:بَْيَن يََدْيِه َولِتُْنِذَر أُما القَُرى َوَمْن َحْولََها ...
ِع َلَّ َرْيَب فِيِه فَِريٌق فِي الَجناِة َوفَِريٌق فِي َعَربِي ًا لِتُْنِذَر أُما القَُرى َوَمْن َحْولََها َوتُْنِذَر يَْوَم الَجم ْ
 }.7] {الشُّورى:السا ِعير ِ
من القرى  العديدوالشاهد أن الإنذارات لم تكن لأم القرى وحدها، إنما تجاوزتها إلى 
 وأوالبلدان، لأنها تتأثر ببعضها، بحكم القرب الجغرافي، أو المصالح المشتركة بينها، 
جاورة، على في عالمنا المعاصر بين الدول المي وغير ذلك، وهذا يحدث التبادل التجار
 !. تبار أن العالم أصبح قرية صغيرةاع
وبناء على ما سبق فإن القرآن الكريم قد تجاوز البعد ال ماني والمكاني عندما تحدث عن 
وهذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،  ، من  لال القاعدة الأصوليةبعض الإنذارات
 يدل على الأسلوب القرآني المعج  في كل زمان ومكان!!.
 أنواع الإنذارات كما يصورها القرآن الكريم.:  لثالمبحث الثا
علامات للإنسان تشعره بقدوم أزمة، تتطلب الحذر  إنذارات الأزمة أنها: لقد عرف الباحث
 .ب المخاطرالشديد منها، باتخاذ العديد من الخطوات المناسبة والعاجلة لتجن
ن ومررن جانررب آ ررر فررإ ،هررذا يعنرري أن بررين الإنررذارات والأزمررات علاقررة تلازميررة
لكرن مرن  رلال دراسرة الباحرث  ،وبالترالي فالعلاقرة بينهمرا مباشررة ،الإنذارات مقدمة للأزمات
حترى  ،قد يكون تراكميًا وعلى فتررة زمنيرة ،تبين له أن هناك نوًعا آ ر للإنذارات غير مباشر
وفيمرا يلري بيران  ،ترأتي علرى عردة أنرواع ت ــــــرـالإنرذاراـــــرـ  وبالترالي فإنهرا ،هيمكرن قراءتر
 ذلك!!!.  
 الإنذارات المباشرة.المطلب الأول: 
ولعرل  الإنذارات المباشرة من أسهل الأنواع من حيث اكتشافها لارتبراط الأزمرة بهرا زمانًرا عدت
َ َ ُّ ا ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ِ َ ُ ْيَا أَيُّها الناْمُل اْدُخلُوا َمَسااِكنَُكْم نسها قاحلة: [المبادرة التي قامت بها النملة عندما حذرت أبناء ج
 }12] {النمل:َ َ ْ ِ َ ا ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ََلَّ يَْحِطَمناُكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُوُده َوهم َلَّ يَْشُعُرون َ
 .)2(
فالرسرول يرسرله الله  ،}62] {الإسرراء:َوَماا ُكنااا ُمَعاذِّ بِيَن َحتااى نَْبَعاَث َرُساوًلَّ  ...قال تعالى: [و
 دي عذابه.ن يللكافرين بي
قال الطبري: "وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل، وإقامة الحجة عليهم باتيات 
 .)1(التي تقطع عذرهم" 
                                                 
 ) مر ا بح .8) ا ظ  (ص1(
محم  بر ج ن  بنر   ن  بنر  ث ن  بنر غ  نب الآم ن و أبن  جعفن  ) م 0002/ نننه 0241) ا طب ب (2(
مؤ  ن  و أحمن  محمن  شن   و تح  ن   جن مب ا ب ن ر  ن  تل  نل ا  ن آر هنن)019ا طب ب (ا مت     
 ).204/91( ا طبع   الأ  و ا      
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َوإَِذا وقرال: [ ،}66] {ال ُّ ررف:فَلَما ا آََسفُونَا اْنتَقَْمنَا ِمْنُهْم فَأَْنَرْقنَااُهْم أَْجَمِعاين َ[ :تعالى وقال 
] لِااَك قَْريَااة ًأََمْرنَااا ُمْتَرفِيَهااا فَفََسااقُوا فِيَهااا فََحااقا َعلَْيَهااا القَااْوُل فَااَدما ْرنَاَها تَااْدِميًراأََرْدنَااا أَْن نُه ْ
والمعنرى حرين أغضربونا ) 2(قال درويش: "الفاء عاطفة ولما حينية ظرفيرة"  ،} 52{الإسراء:
وأطلرق علرى صرنيع فرعرون وقومره فعرل آسرفونا لأنره فعرل "قرال ابرن عاشرور: انتقمنا منهم، و
ن لم يتقدم لره ذكرر ـ، وفي قوله: فلما آسفونا إيجاز لأن كونهم مؤسفييترتب عليه انتقام الله منهم
، )1( "ا فلمرا آسرفونا انتقمنرا مرنهمـرـم، والتقردير: ف سفونـرـا للانتقرام منهـرـحتى يبنرى أنره كران سببً 
 . في القرآن الكريم المتناثرة كالدرر والَّلآليءت إضافة إلى العديد من اتيا
فأفعرال آل فرعرون التري  ،العلاقة واضرحة ومباشررة فري اتيرات السرابقةإن فبناء على ما سبق 
كرذلك فسرق الكبرراء والأمرراء فري القررى إنرذار  ،دمرة وسرببًا للانتقرامكانرت مق  أغضبت الله
     .لدمارهم
 ة.خصائص الإنذارات المباشرأوًلَّ: 
بناًء على ما سبق من بيان الإنذارات المباشرة يتضح أن  صاح الإنذارات المباشرة جاءت 
 على النحو التالي: 
 ولا تحتاج لجهد كبير. ،يفهمها الفريق الإداري بسهولة ،. سهلة القراءة والتحليل والفهم2
من عنررد لررذلك يكررون الفريررق الإداري فرري صررراع مررع الرر  ،. تسرربق الأزمررات بفترررة قليلررة1
 ظهورها.
إًلا أن يقرروم الفريررق  ،إن جرراءت فالأزمررة علررى الأبررواب ،علاقتهررا مررع الأزمررة تلازميررة. 3
 لاجتناب الضرر. ،قبل ميلادها أو بعدا الأزمة أو تنفيس ،الإداري بإزالة أسبابها
 ،غيرهرا لوضروحهاعرن  ،تكرون قليلرة نسربيًافري الإنرذارات المباشررة . نسربة القلرق والتروتر 2
 .إلا  أن يتجاهل الإنذارات ،ري للأزمةداد الفريق الإداواستع
 .مثال تطبيقيثانيًا: 
َن َواْتُل َعلَْيِهْم نَبَأَ اْبنَْي آََدَم بِالَحقِّ إِْذ قَرا بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَباْل م ِقال تعالى: [
لَئِْن بََسْطَت إِلَيا يََدَك لِتَْقتُلَنِي َما أَنَا *  َما يَتَقَباُل اللهُ ِمَن الُمتاقِين َالآََخِر قَاَل َلأَْقتُلَناَك قَاَل إِنا 
إِنِّي أُِريُد أَْن تَبُوَء ب ِِْثِمي َوإِْثِمَك *  بِبَاِس ٍ يَِدَي إِلَْيَك ِلأَْقتُلََك إِنِّي أََخاُف اللهَ َربا الَعالَِمين َ
فَطَوا َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَْتَل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح *  اِر َوَذلَِك َج َاُء الظاالِِمين َفَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النا 
 }. 43: 71] {الماحدة: ِمَن الَخاِسِرين َ
وهذا كان مباًحرا  ،بأ تهتذكر كتب التفسير أن قابيل وهابيل ا تلفا وتنازعا من منهما يت وج  
فمرن تقبلره كانرت الفتراة مرن  ،اتفقرا علرى تقرديم قربران إلرى اللهف ،فري شرريعة آدم لحكمرة ربانيرة
                                                 
 اب ا  ن آر إعن هنن)9041مح   ا   ر بر أحم  مصطف      ش (ا مت      ننن) ه3141    ش () 1(
 ا طبعن  ا  ابعن  و مش  ب   تو حمص     و  ا  ا  م م  و ا  الإ ش     شئ ر ا ج مع   ب   هو 
 ).31/1(
 ) م جب   ب .492/32ابر ع ش  و ا تح    ا ت     () 2(
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فمررا كرران مررن أ يرره إًلا أن قتلرره حقررًدا وغيرررة فأصرربح مررن  ،فتقبررل الله قربرران هابيررل ،نصرريبه
 ).2(فكانت أول جريمة قتل في التاريخ بسبب ذلك  ،الخاسرين
 ،الأ وين إن الملاحظ أن هناك علاقة واضحة ومباشرة بين الن اع الذي حدث بين 
التي سبقها  لاف وتنافر وانفعالات نفسية شديدة بسبب حب قابيل لأ ته  ،وجريمة القتل
 وهذا ما أكد عليه القرآن عندما أبدى قابيل رغبته بقتل أ يه قاحًلا: ،ورغبته بال واج منها
 .جريمة القتلفهذا إنذار واضح ومباشر ل ،)لأقتلنك(
بعرد هرذا كلره  ،ير والعقرة والمسرالمة والتحرذيرترذكبعرد ال ،بعد هرذا كلرهقال قطب: " 
وقعت وقرد ذللرت لره نفسره كرل عقبرة، وطوعرت لره  ،عت النفس الشريرة، فوقعت الجريمةاندف
قتررل أ رراا.. وحررق عليرره النررذير فأصرربح مررن  !!قتررل مرن طوعررت لرره نفسرره القتررل ف ،مررانع كرل
و سرر  ،والرفيرق و سرر أ راا ففقرد الناصرر ، سر نفسه فأوردها مروارد الهرلاك ،الخاسرين
 .)1(" الأول وإثمه الأ ير بإثمهو سر آ رته فباء  ،دنياا فما تهنأ للقاتل حياة
 المطلب الثاني: الإنذارات نير المباشرة.
من حيث اكتشافها والتعامل  ،تعتبر الإنذارات غير المباشرة أصعب  من الإنذارات المباشرة
 وبين ارتباطها بالأزمة زمانًا. سافة بينهاهناك م ا لوجود بعض الغموض فيها، كما أنمعه
َوقَاَل الَملُِك إِنِّي أََرى َسْبَع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُُهنا َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنبَُلاٍت قال تعالى: [ 
 } .32] {يوسف:ا تَْعبُُرون َُخْضٍر َوأَُخَر يَابَِساٍت يَا أَيَُّها الَمَلَ ُأَْفتُونِي فِي ُرْؤيَاَي إِْن ُكْنتُْم لِلرُّ ْؤيَ 
 ،وسرببت لره قلقرا ًشرديداً  ،تتلخ هذا الإنذارات في الرؤيا المعقدة التي رآها الملك وأف عته 
جعلره  هرذاو ، صوصا ًالملأ مرن حولره ،مما جعله يعقد اجتماًعا طارحا ًوسريعا ًلكبار حاشيته
 لأن تأويل الرؤى كان منتشرا ًومعروفا ًلديهم. ،يستشعر ذلك
وكران الكهنرة مرنهم يعدونره مرن  ،قرول ابرن عاشرور: "وكران تعبيرر الررؤى ممرا يشرتغلون برهي
فيهرا  ،)3(وقد وجدت فري آثرار القربط أوراق مرن البَرردي ،ولهم قواعد في حل رموزا ،علومهم
                                                 
إ ش   ا ع ل ا    م  هن)281ا عم  ب محم  بر محم  بر مصطف  (ا مت     ) ا ظ  أب  ا  ع  و 1(
)و  ا ظنن  ا  ننع بو ت  نن   62/9( ب نن  ت و ا  إح نن   ا تنن ا  ا ع بنن و ا  تنن ب ا  نن مإ نن  م ا نن  
 ) م جب   ب .822ا   م ا  حمر    تف     هم ا م  ر (
 و ا  ا شن    ا ظهلو هن)3891     طب إب اه م ح  ر ا ش  ب  (ا مت     هن) 2141)  طب (2(
 ا   ه ةو ب   ت
 ).698/2(ا طبع   ا   بع  عش  
أ ل  أ  م        ا عن  مو    ن م بصن  عته منر  بن ت ا بن  ب ا نرب   من  ع ن   ى)  عتب      ا ب  9(
ضننف ف  هنن  ا   ننلو  بنن ف  ا ط  نن  ا تنن   نن ر  صنن عه بهنن   نن م   ا مصنن  رو ح نن   نن ر   طننب 
ا  بنن ت إ نن  شنن ائا تنن ص طنن ،  ع ضنن  ثننم تضنن ط بم نن ب  خ صنن و   نن  م   نن ر   ننتخ م  نن  
 و الأ ن ة  الأحر ن  و ا صن   ب           ر ا  ب ت   تخ م    ص  ع  ا  ن ا با  ت ب   ا   م   
 نن و ا ظن   أشن    أخن ب  ث نن ةو    نتخ م ح   ن   نن  ا   نن م ت ا ف ع   ن   ا  بط نن   الإ نهم  . 
 م.  9002/1/42 بت  خ م  ب بر مص  تح و 
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 ،حرول الملرك فري تأويرل الرؤيرا )1(ومع ذلرك فشرل المرلأ  ،)2( ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى"
ويلاحرظ علرى تلرك الإنرذارات  ،أحلام وما نحرن بتأويرل الأحرلام بعرالمينعندما قالوا أضغاث 
 ومن فشل في اكتشافها النقاط التالية:  
  مكونات الإنذارات.أوًلَّ: 
غيرر جاءت لكن هذا الإنذارات  ،الأزمة علاقة مباشرةو ا تكون العلاقة بين الإنذاراتعادة م
 ذلك لسببين:
فرلا  ،ولريس بالإمكران الاسرتفادة منهرا ،وغير مقبولة عقًلا  ،غير متجانسة جميع أج احها نأ. 2 
كمرا أنره لا يمكرن  ،لأن العكس هرو الصرحيح ،يعقل للبقرات الضعيفة أن تلتهم البقرات السمينة
ولعرل هرذا الرذي حي رر الملرك  ،وتتلفها أو تأكلهرا ،للسنابل اليابسة أن تلتف على السنابل الخضر
 ن علوم لتأويل الرؤى.ومن حوله من الملأ رغم ما لديهم م
 على غير عادة معقم الأزمات. ،غير مباشرة بالأزمةن هذا الإنذارات علاقاتها لأ. 1
ولرم يردر مرا  ،وعرف أنها رؤيرا واقعرة ،رأى رؤياا التي رأى فهالته"قال الطبري: 
قرد لا  ،وهذا يعنى أن بعض إنذارات الأزمات عند رصدها وتجميعها ودراستها ،)3(  تأويلها"
كما أن علاقتهرا  ،لأنها غير منسجمة ومتجانسة في أج احها ،سن الفريق المخت تفسيرهايح
أو كارثرة  ،لكنهرا فري الحقيقرة قرد تخفرى بردا لها أزمرة  طيررة مروعرة ،بالأزمة غير مباشررة
 ولعل هذا من الإعجاز القرآني في تفسير إنذارات الأزمات. ،مدم  رة
 رات.فشل الفريق في اكتشاف الإنذاثانيًا: 
 صوًصا بين المرلأ الرذين  ،إن علم تأويل الرؤى كان منتشًرا في مصر كما سبق بيانه   
أو بسربب عردم  ،إما لجهلهم ،لكنهم فشلوا في اكتشاف الإنذارات ،اتخذهم ملك مصر بطانة له
أو أن يتريثروا ولا  ،وكران الأولرى بهرم أن يقولروا لا علرم لنرا بتأويلهرا ،الرؤيرامكونرات تجانس 
ولكرنهم أرادوا منافقرة الملرك  ،الرؤيا علرى غيرر مرادهرا دًلا من تأويلب ،قرارهم فيعوا يتسر
 رفوا بجهلهم ربما استبدلهم.لأنهم لو اعت ،ليحافقوا على المكانة التي  صهم بها
ثرم  ،وتعرذر مرنهم بمرا لريس بعرذر ،قرال السرعدي: "وهرذا جر م مرنهم بمرا لا يعلمرون 
 ،بأنهرا أضرغاث أحرلام ،فجمعروا برين الجهرل والجر م ،ؤيرازعموا أنهرم لا يؤولرون مرا لريس بر
لذا فإن هذا فريق فاشل وقع فري  ،)2(بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها"  ،والإعجاب بالنفس
 ولا بد من استبداله !!!. ،لا يصلح لهذا المكانة التي يتقلدها ،أكثر من  طأ
 .الدقة في رفع التقارير الخاصة بالإنذاراتثالثًا: 
علرى لسران الرذي  ،كمرا هري  يتضح هذا جليا ًفي نقل الرؤيا التي رآها الملك إلرى يوسرف 
ُ ُ ُ َ ُّ َ ِّ ِّ ُ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ِيُوُسُع أَيَُّها الصِّ ادِّ يُق أَْفتِنَاا فِاي َساْبِع : ﴿ فقال ليوسف  ،نجا وتذكر بعد سنوات من نسيانه
ُ ُ ُ ا َ ْ ٌ ِ َ ٌ َ َ ْ ِ ُ ْ ُ َ ٍ ُ ْ ٍ َ ُبَقَاَراٍت ِساَماٍن يَ اأُْكلُُهنا َساْبٌع ِعَجااٌف َوَساْبِع ُساْنبَُلاٍت ُخْضاٍر َوأُ 
َ َ َ ِ َ ٍ َ َ ِّ َ ْ ِ ُ ِ ََخاَر يَابَِسااٍت لََعلِّاي أَْرِجاُع إِلَ اى َ َ َ ٍ ِ َ ٍ َ ْ
قرراءة  ،وذلرك حترى تكرون قرراءة الإنرذارات وتحليلهرا ،}44{يوساع: ا ِ َ َ ا ُ ْ َ ْ َ ُ َالنااِب لََعلاُهْم يَْعلَُماوَن]
بقراءتهرا جيرًدا  ،فقام يوسف  ،وما يترتب عليها بعد ذلك من قرارات تكون سليمة ،سليمة
بوضرع  ،فررد علرى رافرع التقريرر ،عل مره ربره علرى مرا وقدر الموقف السليم لهرا بنراء ً ،وحللها
                                                 
 . م جب   ب  )182/21) ابر ع ش   ا تح    ا ت     (1(
  ا ب ح  إ   اعتب   أر ا ملأ    ًم   مثل     م     ا ف   الإ ا ب!!. م ل ) 2(
 )و م جب   ب .922/9) ا طب بو ج مب ا ب  رو (9(
 ) بتص فو م جب   ب . 439) ا  ع بو ت     ا   م ا  حمرو (4(
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َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ً َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ِ ُ ْ ُ ِ ِ ِ ا َ ِ ً ِ ا[قَاَل ت ََْرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن َدأَبًا فََماا َحَصاْدتُْم فَاَذُروه ُفِاي ُساْنبُلِِه إِلَّا قَلِايًلا ِمما اا  ،الخطة المناسبة
َ ْ ِ ُ َيَْعِصااُروَن] ُ ا َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َ ٌ ِ ِ ُ َ ُ ا ُ َ ِ ِ} [ثُااما يَااأْتِي ِمااْن بَْعااِد َذلِااَك َعاااٌم فِيااِه يَُغاااُه النااااُب َوفِيااِه 04َ ْ ُ ُ َتَااأُْكلُوَن] {يوسااع:
 } .44{يوسع:
 ،فكران دقيقرا ًفري نقلهرا ،قرال قطرب: "ونقرل ألفراظ الملرك التري قالهرا كاملرة لأنره يطلرب تأويلهرا
ويجيء تأويلها ملاصقا ًفري السرياق لرذكرها"  ،وأثبتها السياق مرة أ رى ليبين هذا الدقة أولاً 
د قروة طاقرة ودفرع يول ر ،سرليماً  وتفسيرها تفسريراً  ،لذا فإن قوة الاستشعار بإنذارات الأزمة ،)2(
ووضررع الخطررط المناسرربة  ،للاسررتعداد والبحررث عررن الحلررول ،الإداري لرردى القاحررد أو الفريررق
 لمواجهة الأزمة قبل وأثناء وقوعها.
 خصائص الإنذارات نير المباشرة:رابًعا: 
 .وغير متجانسة في أج احها ،لأنها غير مباشرة ،القراءة والتحليل والفهم صعبة. 2
 والحذاق من الفرقاء. ،لا يكتشفها إلا  أصحاب الخبرة القديمة ، طيرة جًدا. 1
 .لصعوبة اكتشافها ،غالبًا ما تفاجئ الفريق الإداري. 3
 .لصعوبة فهمها وتحليلها ،تأتي مصحوبة بالقلق والحيرة والاضطراب. 2
 ب الثالث: الإنذارات التراكمية.طلالم
التري لا تقررأ ولا تفهرم  ،والأحرداث المتفرقرة وهي عبارة عن مجموعة مرن المواقرف 
وأبرزها مواقف المنافقين  ،وعدم تكاملها ،بسبب غموضها ،يبنى عليها موقف إلا  مجتمعةلا و
لا تقهررر حقيقترره إلا  بعررد فترررة مررن ومررا يشرركله مررن  طررر لأن المنررافق  ،علررى مرردار الترراريخ
 .!!ال مان
نُوا قَالُوا آََمناا َوإَِذا َخلَْوا إِلَى َشيَاِطينِِهْم قَالُوا إِناا َمَعُكْم إِناَما َوإَِذا لَقُوا الاِذيَن آَم َقال تعالى: [ 
َولَْو نََشاُء َلأََرْينَاَكُهْم فَلََعَرْفتَُهْم بِِسيَماُهْم َولَتَْعِرفَناُهْم [وقال:   ،} 22] {البقرة:نَْحُن ُمْستَْه ِئُون َ
[إَِذا َجاَءَك الُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشَهُد وقال:  ،} 43] {محمد:ُم أَْعَمالَُكم ْفِي لَْحِن القَْوِل َواللهُ يَْعلَ 
 ،} 1إِناَك لََرُسوُل اللهِ َواللهُ يَْعلَُم إِناَك لََرُسولُهُ َواللهُ يَْشَهُد إِنا الُمنَافِقِيَن لََكاِذبُوَن] {المنافقون:
َصدُّ وا َعْن َسبِيِل اللهِ إِناُهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُوَن] [اتاَخُذوا أَْيَمانَُهْم ُجناةً فَ  :قال و
 .}2{المنافقون:
 الذين يصعبالسلوك الغامض لألئك المنافقين، وغيرها من اتيات  السابقة تبين اتيات
بعد فترة من ال من، بسبب إلا تقهر لأنها لا  ،إلا  مجتمعة وحقيقتهم همرف على مواقفالتع
ولأنهم ج ء من  ،لأن مواقفهم إنذارات لخطورتهم على المجتمع المسلم ،م بثهم ومكره
وصلاتهم  بالشهادتين نطقهم بسبب ،ويعاملون معاملة المسلمين ،المجتمع المسلم يعيشون فيه
 .لا يتخذ ضدهم إجراءات عقابية على مواقفهم ولعل هذا الذي جعل الرسول  ،مع المسلمين
ن النفراق لأورة مواقف المنرافقين وعردم قراءتهرا إلا  بصرعوبة: "يقول الميداني وهو يبين  ط 
 ،يررد ل فيهررا الجرربن وجحررود الحررق ،يرجررع إلررى ع  رردة عناصررر  ُلُقيررة ذميمررة ،سررلوك مركررب
                                                 
 ) م جب   ب .9111/4)  طبو ا ظهل (1(
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 ،ةـة المختلفرـولربس الأقنعر ،ة والحيلرةـوالقردرة علري المراوغر ،ةـوالطمرع فري المنرافع الدنيوير
  ).2(وعمادها الكذب في القول والعمل" 
يقرول  ،ذلك فإن المنافقين كانوا وراء العديد من الأزمات على مردار التراريخ قرديًما وحرديثال 
شماخ وهو يبين دور المنافقين في حادثة الإفك: " جاءت هذا الأزمة بعد انتصرارات عقيمرة 
وجبهرة بنراء المجتمرع  ،علررى الجبهرات العسركرية ،حققهرا المجتمرع المسرلم بقيرادة الرسرول 
لكري يصررف  ،يحدث مثل هذا الأزمة ،نجد الصف النفاقي ،لى الصعيد الدعويأو ع ،المسلم
 ،إلري إشرغاله بمعالجرة آثارهرا ،اهتمامرات القيرادة الدعويرة عرن إرسراء دعراحم المجتمرع المسرلم
كل هذا العوامل ساهمت بشكل كبير فري ا تيرار هرذا الأزمرة بالرذات"  ،والعمل علي إ مادها
كررانوا وراء أكبررر أزمررة  المنررافق) 3(عبررد الله بررن سرربأ اليهررودي  يين بقيررادةكمررا أن السرربئ ،)1(
 ا عثمران برن عفرانعنردما اغترالووذلرك  ،فكرية عرفها التراريخ الإسرلاميوسياسية عسكرية و
 !!!. حتى اتنالفكرية  ها لا زالت تداعياتو ،من معارك صفين والجمل وما نت  عن ذلك ،
 أوًلَّ: خصائص الإنذارات التراكمية:
 للخصاح التالية: ،عتبر الإنذارات التراكمية أ طر نوع في الإنذاراتت  
، وهرذا يتمكن الفريق من قراءتهرا وفهمهرا، كي وعلى فترة طويلة ،على دفعات تأتي مج أة .2
 .يعني أن يكون لها موطن قدم مخفي وقوي قبل ظهورها واكتشافها!!!
 بسبب  بث ومكر مفتعليها. ،غامضة في أحداثها .1
 .ورأي سديد ،ونفس طويل ،راءتها إلا  صاحب فهم عميقلا يجيد ق .3
 ليتم فهمها. ،وتصنيفها بدقة ،وأرشفة لأج احها ،تحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات .2
لَقَِد اْبتََغُوا الفِْتنَةَ ِمْن قَْبُل َوقَلابُوا لََك الأُُموَر َحتاى َجاَء الَحقُّ َوَظَهَر أَْمُر اللهِ قال تعالى: [
 } .12] {التوبة:ِرُهون ََوُهْم َكا
                                                 
ظننن ه ة ا  فننن    خب ئننن  ا م ننن    ر  ننن   وم) عبننن  ا ننن حمر بنننر حب   ننن 9111/هنننن4141ا م ننن ا  و ( )1(
 ).91الأ  و ( ا ت  خو  ا  ا   مو  مش  ط
إشنن اف منن  ب بننر حمنن     وا ظنن  ا م  نن ع  ا م  نن ة  نن  الأ  نن ر  ا مننراهب  الأحنن اب ا مع صنن ة )2(
 .)9601( ا  ابع  و ا طبع ا جه  و  ا  ا    ة  ا ع  م     طب ع   ا  ش 
  منر عثمن ر بنر عفن ر أهنل صن ع   منر أمن   ن  ا و أظهن  الإ نهم   ر ابر  بل  ه    ً منر  )9(
 هم ا  هة مر ا  ا ض و ثنم ت  نل  ن  بنه  ا م ن م ر  حن  ل ضنه تهمو  بن أ  وت  ب ا  بئ    ا   ه
  نل ح نه  ب  حج   ثم ا بص ة ثم ا      ثم ا ش مو   م      ع   م      ع   أح  مر أهل ا ش م
محم  بر م  م بر ع  و أب  ا فضلو جم ل ) م4811/ن نننه 2041(ا ظ  ابر ع      .ع   
مختصن  تن  خ  مشن  ابنر  هنن)119ا    فعن  الإ   ن  (ا متن      الأ صن  با ن  ر ابنر م ظن   
 ا  ا ف نن    طب عنن   ا ت  ننب و   ح نن  ا  حنن  و  نن ا عبنن  ا حم نن  منن ا و محمنن  مط ننبع نن   و 
 ).112/21( ا طبع  الأ  و     و  ا  ش و  مش 
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وحفرت عن  فايا  ،جاءت هذا اتية في سورة التوبة التي فضحت المنافقين وكشفت ألاعيبهم
وكأنها  ،جاءت لتفتح سجل تاريخهم الأسود ،وتحدثت عن  لجات صدورهم ،قلوبهم وأعماقها
} 12] {التوبة:ِمْن قَْبُل .. لَقَِد اْبتََغُوا الفِْتنَةَ تعالى: [ قال ،تتحدث عن قاعدة بيانات أقيمت لهم
 تمهيًدا لفضحهم والقضاء عليهم. ،لأنها من آ ر ما ن ل من القرآن الكريم
] لَقَِد اْبتََغُوا الفِْتنَةَ ِمْن قَْبُل ..قال السعدي: " ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال: [
] َوقَلابُوا لََك الأُُموَر ... [ هد} أي: حين هاجرتم إلى المدينة، بذلوا الج12{التوبة:
}  أي: أداروا الأفكار، وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم و ذلان دينكم، ولم 12{التوبة:
 .)2(روا في ذلك" يقص  
 المطلب الرابع: قوة الإنذارات وخطرها على التجمعات والمؤسسات.
ة، من حيث النوع الإنذارات ليست واحدة، بل هي متعددة ومتفاوتمن  لال ما سبق تبين أن 
والتركيب، وعلاقتها بالأزمة التي تأتي بعدها، ويترتب على كل ذلك أن يكون ضررها 
بحسب قدرة الناس ـــــ الفريق الإداري ـــــ على التعاطي معها سلبًا أو إيجابًا، ، أيًضا امتفاوتً 
سوء تعاملهم مع بسبب  ،ا العديد من النتاح  السيئة التي لحقت بالمجتمعاتقال سبحانه مبينً 
فَُكلا ً أََخْذنَا بَِذْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصبًا َوِمْنُهْم َمْن أََخَذْتهُ الصا ْيَحة ُالإنذارات: [
وا أَْنفَُسُهْم َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه الأَْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَْنَرْقنَا َوَما َكاَن اللهُ لِيَْظلَِمُهْم َولَِكْن َكانُ 
أي  } 42] {العنكبوت:.. فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصبًا ..[} !! 42يَْقلُِموَن] {العنكبوت:
ريحاً تأتي بالحصباء، وهي الحصى الصغار فترجمهم بها، وهم قوم لوط، ومنهم من أ ذته 
ارون وأصحابه، ومنهم الصيحة، وهو ثمود وأهل مدين، ومنهم من  سفنا به الأرض، وهو ق
"فبحسب فساد الأمة وانحرافها، يكون الهلاك  ،)1(من أغرقنا، وهم قوم نوح وفرعون 
والتعذيب الذي قد يجئ صاعقة، أو غرقًا، أو فيضانًا، أوريًحا أو  سفًا أو قحطًا، أو مجاعة ً
الناس، أو مسًخا وارتفاًعا في الأسعار، أو مرًضا، أو جوًعا، أو ظلًما، وجوًرا وا تلافًا بين 
في الصور والأشكال كما فعل ببني إسراحيل، أو ضعفًا في القلوب ووهنًا في النفوس، كما هو 
 ).3" (حال الأمة  الإسلامية
وهكذا نلاحظ ا تلاف العقوبرات ــــرـ اتثارـــرـ لا رتلاف الأسرباب أو التعامرل مرع الإنرذارات، 
بمدى تعامرل الإنسران اب الموضوعية لها، وبالأسبوعليه فإن قوة الأزمات من ضعفها مرتبط 
، مررن حيررث اكتشررافها والقرردرة علررى تحليلهررا، والتعامررل معهررا،  لررذا فررالمطلوب هامررع إنررذارات
الاستعداد عند رؤية الإنذارات قبل فوات الأوان !!، وفيما يلي بيران بعرض اتثرار التري تعقرب 
 الإنذارات.
                                                 
 .) م جب   ب 199ا  ع بو ت     ا   م ا  حمر    تف     هم ا م  ر () 1(
أبن  ا ط نب محمن  صن    خن ر بنر ح نر بنر ع ن  ابننر ) م 2111/هنن  2141و (ا  ِ َّن ج ا ظن   )2(
ع ن  و  نتاا ا ب ن ر  ن  م  صن  ا  ن آر هنن)9091 طنف الله ا ح ن    ا بخن  ب ا  ِ َّن ج  (ا متن     
ا م  تبن  ا عصن َّ    طب  عن  و بنر إبن اه م الأ ص  ن  بام  نه   اجعنه  خن  م ا ع نم ع بن  الله بطبعنِه   ن  
 ). 911/01(  ا   ْش و ص    ا ب    ت
م) مصننننطف و    نننن   ا   ننننن ئل ا ج مع ننننن   نننن ر ا  نننن آر  نننن    نننن م 6111هننننننن / 9141ه شنننن   (  )9(
 ).922ا حض  ات     طه  ا طبع  الأ   (ص
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  دمار.صواعق وإنذارات يعقبها  .1
} 32] {فصِّ رلت:َعاٍد َوثَُماود َ )2(ف َِْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنَذْرتُُكْم َصاِعقَةً ِمْثَل َصاِعقَِة [قال تعالى:   
فَلَما ا َرأَْوه َُعاِرًضا ُمْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا بَْل ُهَو َماا اْساتَْعَجْلتُْم بِاِه [ وقال:
تُاَدمِّ ُر ُكالا َشاْيٍء بِاأَْمِر َربَِّهاا فَأَْصابَُحوا َلَّ يُاَرى إِلَّا َمَسااِكنُُهْم َكاَذلَِك    يم ٌِرياٌح فِيَهاا َعاَذاٌب أَلِا
  .}61ـ  21] {الأحقاف:نَْج ِي القَْوَم الُمْجِرِمين َ
عرن الاسرتجابة تمثل هذا اتيات إنذارات لقريش تحذرهم من مغبة الاستمرار فري الإعرراض  
السربب الأساسري فري أن  تهم الصراعقة بسربب إعراضرهم، كمرا بينرتللإسلام، فقروم عراد أصراب
 الرذي دفعهرمتجاهل الإنرذارات وعردم التعراطي معهرا هرو الإعرراض الرذي يردلل علري الغررور 
أمور جسام، تفوق طاقة الإنسران، قرد يصرعق  تجاهلها، رغم الخطر القادم، الذي يحتوى علىل
ضراوي: " فرإن أعرضروا عرن الإيمران بعرد هرذا قرال البيفيها، أو يهلك ويصبح أثًرا بعرد عرين، 
البيان، فقل أنذرتكم صاعقة، فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة مثل صاعقة 
تخر  ب كل شيء، وترمي بعضه على بعرض فتهلكره، فأصربح "قال الطبري: ، )1(عاد وثمود" 
 . )3( "لتي كانوا يسكنونهاقوم هود وقد هلكوا وفنوا، فلا يُرى في بلادهم شيء إلا مساكنهم ا
  إنذارات يعقبها عذاب شديد. . 1  
...إِْن ُهَو إِلَّا }، وقال:  [62] {الإسراء:....َوَما ُكناا ُمَعذِّ بِيَن َحتاى نَْبَعَث َرُسوًلَّ قال تعالى: [
لمن لا ب }، الشاهد أن بعثة الرسل وراءها عذا52] {سبأ:نَِذيٌر لَُكْم بَْيَن يََدْي َعَذاٍب َشِديد ٍ
 .!! قد يكون مادِّ يًا، أو معنويًا، أو كلاهما، وهكذا الأزمات والكوارثيؤمن بها، 
] َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَُكْم نَِذيٌر ُمبِين ٌ: [، قال تعالىقومهى لإأرسله الله  فنوح  
قَالُوا يَا : [رغم وضوحها غير مبالين بالإنذارات } ، فردوا عليه بصلف وعناد61{هود:
} ، ولما 13] {هود:نُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا فَأَْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكْنَت ِمَن الصا اِدقِين َ
فََلا  َوأُوِحَي إِلَى نُوٍح أَناهُ لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِلَّا َمْن قَْد آََمن َاقترب موعد العذاب والهلاك، [
فأكثر }، وبدأت  معالم الإنذارات تتضح لقومه أكثر 53] {هود:تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا يَْفَعلُون َ
[َواْصنَِع الفُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا ، قال تعالى: يعمهون واستمروا في عنادهم ،لكنهم لم يفهموها
َويَْصنَُع الفُْلَك َوُكلاَما َمرا َعلَْيِه َمَلٌَ ِمْن قَْوِمِه  ْغَرقُوَن َوَلَّ تَُخاِطْبنِي فِي الاِذيَن َظلَُموا إِناُهْم م ُ
، لأن  }30: 00َسِخُروا ِمْنهُ قَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمناا ف َِناا نَْسَخُر ِمْنُكْم َكَما تَْسَخُروَن] {هود: 
يمثل تهديًدا  }30: 00ا تَْسَخُروَن] {هود: [..إِْن تَْسَخُروا ِمناا ف َِناا نَْسَخُر ِمْنُكْم َكم َقول نوح: 
                                                 
  ت ننن ط منننر ا  نننم    ننن   عننن  شننن   و   ننن ل صنننع تهم ا  نننم  و إرا أ  نننت ع ننن هم    ننن ا صننن ع   )1(
/  نهننن0241ا صنن ع  و ا صنن ع    صنن ح  ا عننراب  صننع  ا  جننل صننع    غشنن  ع  ننهو ا نن ا ب (
 ننر ا نن  ر أبنن  عبنن  الله محمنن  بننر أبنن  ب نن  بننر عبنن  ا  نن    ا ح فنن  ا نن ا ب (ا متنن     ) م1111
ا نن ا  ا  م رج نن و  وا م تبنن  ا عصنن  و ا شنن خ محمنن     ننفمختنن   ا صننح حو تح  نن    هننن)666
 ). 691/1( ا طبع   ا خ م  و ص  او ب   ت
: (ا متنن    هنننن)   صن  ا ن  ر أبنن   نع   عبن  الله بنر عمن  بنر محمن  ا شن  ا ب 8141(ا ب ضن  ب  )2( 
و ا ع بن  ا  إح ن   ا تن ا   محمن  عبن  ا ن حمر ا م عشن  و و أ ن ا  ا تل  نل أ  ا  ا ت  ل  هن)386
 ). 86/3(ا طبع   الأ   و ب   ت
 ) م جب   ب . 011/22ا طب بو ج مب ا ب  ر () 9(
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فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخ ِيِه َويَِحلُّ َعلَْيِه لهم بقرب العذاب الدنيوي!!، قال تعالى: [
 .}13] {هود:َعَذاٌب ُمقِيم ٌ
تسخروا منا  إن تستجهلوني فإني أستجهلكم إذا ن ل العذاب بكم، وقيل: معناا إن": بغويال قال
َويَِحلُّ  وهو الغرق ،ويريد بالعذاب عذاب الدنيا" ، قال النسفي:)2(" فسترون عاقبة سخريتكم
 "وهو عذاب ات رة َعلَْيِه وين ل عليه َعَذاٌب مُّ قِيم ٌ
 .)1(
وهكذا حل بهم العذاب بسبب عنادهم وسوء تقديرهم، وتعاملهم مع إنذارات نوح المتعددة 
قَاَل َسآَِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن الَماِء قَاَل َلَّ لى على لسان ولد نوح: [والمتكررة!! قال تعا
 }. 32] {هود:َعاِصَم اليَْوَم ِمْن أَْمِر الله ِإِلَّا َمْن َرِحَم َوَحاَل بَْينَُهَما الَمْوُج فََكاَن ِمَن الُمْغَرقِين َ
مشاكل بين المدراء أو مجالس التي تكثر فيها ال وعلى ضوء ما سبق يتضح أن المؤسسات
إدارتها، وبين الموظفين وتبقى دون علاج يذكر تكون عرضة ومرشحة لانفجار الأزمات، 
كذلك الشركات التي تكثر شكاوى المواطنين ضدها لسبب أو ت ر،  صوصا ما تقدمه من 




 وضع الباحث تعريفًا لإنذارات الأزمة. .2
 .الباحث  صاح الإنذارات ومعوقات اكتشافهابين  .1
لبيرران  ،لقررد تنرراول القرررآن الكررريم موضرروع الإنررذارات واشررتقاقاتها فرري العديررد مررن آياترره .3
 المجتمعات المسلمة والكافرة.المؤسسات وعلى المادي والمعنوي  طرها 
 ،قرديًما وحرديثًا ،الإنذارات كانت ولا زالت ج ًءا أساسيًا مرن حيراة النراس تبين للباحث أن .2
 .لذا فهي مهمة أساسية للرسل ، طب داهم وأ ،لتحذيرهم من  طر قادم
تبررين للباحررث أن الإدارة السررليمة وحسررن التعامررل مررع الإنررذارات، يجنررب المؤسسررة أو  .6
 المجتمع المخاطر، أو التقليل منها على أقل تقدير.
صل الباحث إلى أن هناك علاقة تلازمية بين قوة الأزمات وإنذاراتها، يعود سبب ذلرك تو .5
 إلى قدرة الإنسان على التعاطي معها.
                                                 
 ) م جب   ب .844/2ا ب  بو مع  م ا ت  ل ( )1(
أبنن  ا ب  نن ت عبنن  الله بننر أحمنن  بننر محمنن   حنن  ظ ا نن  ر ا   ننف  ) م8111/نننننننننه 1141ا   ننف  ( )2(
 هن)019(ا مت     
 اجعنه   ن م  نه  مح ن  و ح  ه  خن   أح   ثنه     نف ع ن  بن   بو ا تل  لم ا   ا ت  ل  ح  ئ  
 ).83/2( ا طبع   الأ  و  ا  ا   م ا ط بو ب   تو ا   ر   ب م ت 
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اتضح من  لال البحث أن المجتمعات الكافرة كانت فيها الإنذارات أكثر من المجتمعرات  .7
لسرربب أو  ليسررت محصررنة منهررا لأنهررا ،الترري وجررب عليهررا أًلا تغتررر بإيمانهررا ،المؤمنررة
 .ت ر!!!
 ،وثالثة تراكمية ،وأ رى غير مباشرة ،تبين من  لال الدراسة أن هناك إنذارات مباشرة .1
 .غير المباشرةالإنذارات وبعدها  ،أعقدها وأ طرها التراكمية لخبث ومكر مفتعليها
تبين أن سوء التعامل مع الإنرذارات أدي إلرى إلحراق الأذى والضررر، برل وهرلاك بعرض  .1
الوقاحيرة، قرد  الإجرراءات، وفي المقابل اتضح أن حسن التعامل معهرا واتخراذ التجمعات!!
 أنقذ قرية النمل من الهلاك والدمار!!.
 التوصيات:
يأمرل الباحرث برإجراء الم يرد مرن الدراسرات والأبحراث لموضروع الإنرذارات فري القررآن  .2
 .هاتجارب ات رين في التعامل معدراسة و ،الكريم
لتأهيررل كررادر علمرري مهنرري مخررت  ،ة الرردورات التدريبيررةضرررورة العمررل علررى إقامرر .1
 وأنواعها. ،بالإنذارات
كرل المؤسسرات والتجمعرات بضررورة العمرل علرى وجرود فريرق إداري يوصري الباحرث  .3
 مخت بالأزمات، لأن في ذلك مصلحة كبيرة لها.
فرري جميرع  ،قامرة مراكرر  وأجهرر ة الإنرذاراتإو ،يوصرري الباحرث بإنشراء قواعرد للبيانرات .2
 والعمل على تحليلها للاستفادة منها. ،الصادرة هالرصد إشارات ،والتجمعات مؤسساتال
 ،يوصي الباحرث أن يقروم المهتمرون بالأزمرات بمتابعرة تطرورات الأحرداث بردول الجروار .6
، كمرا حردث فري بلردان الربيرع العربري عنردما أثرر بعضرها علرى لحتميرة ترأثر بلردانهم بهرا
 .بعض!!
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 البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط الثانية.
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